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ABSTRAK
Seiring perkembangan dunia pendidikan dan makin banyaknya lapangan pekerjaan di masyarakat, berdirinya
kampus-kampus dan kantor atau pabrik, makin memicu untuk terjadinya perpindahan masyarakat dari desa
ke kota untuk mencari pendidikan dan pekerjaan yang lebih maju. Hal ini diikuti dengan bertambahnya
jumlah rumah-rumah atau bangunan khusus yang menawarkan jasa "kost" bagi para mahasiswa yang
membutuhkannya. Selama ini media promosi kos-kosan masih banyak menggunakan metode konvensional.
Karena alasan itu pula banyak orang-orang yang mencari rumah sewa atau rumah kos masih harus
mendapatkan kesulitan untuk mencari info alamat yang dituju. Hal ini semakin rumit jika penduduk dari
daerah lain yang merantau untuk mencari pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak tapi harus dipersulit
dengan mencari rumah singgah. Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam hal pemetaan digital berbasis
multimedia yang interaktif dapat membantu dalam pencarian rumah kos di Kota Semarang khususnya
wilayah Kecamatan Semarang Barat dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sulitnya mencari
rumah kos yang dihadapi masyarakat terutama para pendatang dari daerah lain.
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ABSTRACT
Along with the development of education and the increasing number of jobs in the community, the
establishment of campuses and office or factory, is the trigger for the movement of people from villages to
cities in search of education and more advanced work. This was followed by the increase in the number of
homes or buildings that offer special "boarding house" for students who need it. During this promotional
medium boarding house many still use conventional methods. Due to the same reason a lot of people who
are looking for rental homes or boarding houses still have found it difficult to find the info addressee. This is
further complicated if people from other areas who migrate to seek a better education and a decent job but
have been complicated by seeking shelter. Utilization of Information Technology in the digital mapping based
interactive multimedia can help in the search for a boarding house in the city of Semarang Semarang in
particular the Western District and expected to solve the problem is difficult to find a boarding house facing
communities, especially migrants from other regions.
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